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Introduccin
 )R 'SPSQFME PSW PXMQSW EySW HIP
WMKPS<-<]PSWTVMQIVSWHIPWMKPS<<LEWXE
IWXYZMIVSRQEVGEHSWTSV PEEKMXEGMzR
TSPuXMGEIMRGPYWSTSVKYIVVEWGMZMPIWUYIEJIG-
XEVSREPEWSGMIHEH]VIXVEWEVSRIPHIWEVVSPPS
IGSRzQMGS% TIWEV HI IWEW EVHYEW GMVGYR-
WXERGMEW WIIQTVIRHMIVSRIRIWSWEySW MQ-
TSVXERXIWMRMGMEXMZEWIQTVIWEVMEPIWXIRHMIRXIW
TSV INIQTPS E PE IPIGXVM½GEGMzRHIHMWXMRXEW
VIKMSRIW E PE TVSHYGGMzR XIGRM½GEHEHI EPM-
QIRXSWGSQSIPE^GEVEPEIPEFSVEGMzRHI
XI\XMPIWZIWXYEVMSTVSHYGXSWUYuQMGSW]RYI-
ZSWQEXIVMEPIWHIGSRWXVYGGMzR
 %P XMIQTS UYI WI EZER^EFE IR IP
TVSGIWSHI MRHYWXVMEPM^EGMzR WI MFERGSRJSV-
QERHSIPWIGXSVIQTVIWEVMEP]PEGPEWISFVIVE
GSRPSGYEPETEVIGMzIPXIQEHIPEWVIPEGMSRIW
SFVIVSTEXVSREPIW]PERIGIWMHEHHIMVGETEGM-
XERHSEPEWKIRXIWHISVMKIRGEQTIWMRSUYI
MFERPPIKERHSTVSKVIWMZEQIRXIEPSWMRGMTMIR-
XIWGIRXVSWJEFVMPIWTEVEUYITYHMIWIR MRXI-
KVEVWIEIPPSW
 %PKYRSW HI PSW TVMQIVSW GETMXERIW
HI MRHYWXVME EWYQMIVSR MRGPYWS IP VSP HI Pu-
HIVIW GuZMGSW EP GSRWMHIVEVUYIIPTVSKVIWS
HIWYWIQTVIWEWIWXEFEPMKEHSEPFMIRIWXEVHI
WYW XVEFENEHSVIW I MRGPYWS ZMIRHS ERQjW
EPPj EP FMIRIWXEV HI PE WSGMIHEH IR KIRIVEP
2SI\MWXuERTVjGXMGEQIRXIVIJIVIRXIWRMYRE
PMXIVEXYVEEPVIWTIGXSTYIWWIXVEXEFEHIYREW
EGXMZMHEHIWRSZIHSWEWIRIPQYRHSHIQSHS
UYIYRTSGSEXMIRXEWGEHEYRSHIIPPSWJYI
FYWGERHSGEQMRSWLEGMEIPTVSTzWMXSHIUYI
IPHIWEVVSPPS MRHYWXVMEP VIHYRHEWIXEQFMqRIR
IPQINSVEQMIRXSHIPEWGSRHMGMSRIWWSGMEPIWHI
WYWjVIEWHIMR¾YIRGME]HIPTEuWIRKIRIVEP
Construyendo en tiempos de crisis
 )RPELEGMIRHE8IUYIRHEQEWMXYEHE
IRIPQYRMGMTMSHI7SEGLEETSGSWOMPzQI
XVSWEPWYVSGGMHIRXIHI&SKSXjIWXYZSEGER-
XSREHSHYVERXIPE+YIVVEHIPSW1MP(uEWYR
FEXEPPzR IRGEVKEHS HI TVSXIKIV E PE GETMXEP
HIYRTSWMFPIEXEUYIHIJYIV^EWVIFIPHIWUYI
TSHuERPPIKEVHIWHIIWEHMVIGGMzR
 0E GSR¾EKVEGMzR WI MRMGMz IR 
GYERHS IP WIGXSV QjW FIPMKIVERXI HIP PMFI
VEPMWQS HIWEXz YR EP^EQMIRXS GSRXVE IP
KSFMIVRS GSRWIVZEHSV IRGEFI^EHS TSV IP
TVIWMHIRXI1ERYIP%RXSRMS7ERGPIQIRXI]IP
ZMGITVIWMHIRXI.SWq1ERYIP1EVVSUYuR*YIIP
GSQMIR^SHIYRKVEZIGSR¾MGXSEVQEHSUYI
WITVSPSRKEVuETSVIWTEGMSHIXVIWEySW
 )P LEFIVHIWXMREHS EPPu IWIFEXEPPzR
RS JYI WYTIV¾YS TYIW HI LIGLS XYZS UYI
HIJIRHIVIWIEGGIWSEPEGMYHEH
 7MR IQFEVKS E TSGSW OMPzQIXVSW
HI IWI TYRXS WI EJEREFESXVS INqVGMXS UYI
XIRuEHMWXMRXSWQzZMPIWSXVSWSFNIXMZSW ]YR
EVWIREPHMJIVIRXI)RIWXIGEWSWYWEVQEWIVER
TEPEWTMGEWQEVXMPPSWPPEZIWHIXYIVGEWGEFPIW
]IUYMTSWHIWSPHEHYVE©7IXVEXEFEHIYR
GSRXMRKIRXIHISFVIVSWUYI XVENMRERHSGSR
VMIPIWTIV½PIWQIXjPMGSWGSQTPINSW]TIWEHSW
IUYMTSWWISGYTEFEIRIPQSRXENIHIPEUYI
WIVuEYREHIPEWTVMQIVEW]PEQjWMQTSVXERXI
LMHVSIPqGXVMGEHIPTEuW
 ,EGuER TEVXI HI YRE IQTVIWE
TVMZEHE PMHIVEHE TSV PSW LIVQERSW 7EQTIV
&VYWLUYMIRIWXIRuERWYIQTIySTYIWXSIR
IPSFNIXMZSHIWYQMRMWXVEVIRIVKuEIPqGXVMGEE
PSWLSKEVIW]IQTVIWEWGETMXEPMRSW
 )REySWERXIVMSVIWPEIQTVIWE&)0'
(Bogota Electric Light CompanyWILEFuEGSQ-
TVSQIXMHS GSR IP EPYQFVEHS TFPMGS HI PE
GMYHEHPSKVERHSLEWXEIPQSQIRXSQY]TS-
FVIWVIWYPXEHSW
 0SW LIVQERSW 7EQTIV &VYWL HI-
FMIVSR GETEGMXEV E WYW SFVIVSW SVMKMREVME-
QIRXIGEQTIWMRSWHIPE^SREHI)P'LEVUYM-
XSTVMQIVSTEVEPEWPEFSVIWHIGSRWXVYGGMzR
]PYIKSTEVESTIVEVPETPERXEPEGYEPTEVEIWE
qTSGEQERINEFEYREXIGRSPSKuEHITYRXETSV
PSGYEPHIFMIVSRIWXEFPIGIVYREIWGYIPETEVE
GETEGMXEVPSW
 0YIKSIRPSUYITYIHIWIVGSRWMHI
VEHSYRTVSKVEQETMSRIVSHI6IWTSRWEFMPM-
HEH7SGMEP)QTVIWEVMEPMRMGMEVSRPEIWGYIPEHI
)P'LEVUYMXS±TEVEHEVIHYGEGMzRKVEXYMXE]
GSQTPIXEEPSWLMNSWHIPSWXVEFENEHSVIWHIPE
)RIVKuE²7ERXSW1SPERST
 )PRSQFVIHIPEIQTVIWEIVE'SQ-
TEyuE HI )RIVKuE )PqGXVMGE HI &SKSXj TIVS
GSPSUYMEPQIRXI JYI GSRSGMHE GSQS³PE IQ-
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TVIWEHIPSWLIVQERSW7EQTIV´0EWSFVEWHI
PELMHVSIPqGXVMGEWILEFuERMRMGMEHSIR
0E±JjFVMGEHIPY^IPqGXVMGE²WIWMXYEFEOMPz-
QIXVSWEVVMFEHIP7EPXSHI8IUYIRHEQE]IVE
QSZMHETSVPEJYIV^EHIPVuS*YR^ES&SKSXj
EPEFERHSREVPE7EFERE
 )WXIXMTSHIGSRGITGMzRIQTVIWEV-
MEP GSVVIWTSRHIEPHIWEVVSPPSHI PE WIKYRHE
JEWIHI PE6IZSPYGMzR -RHYWXVMEP1'SQSER-
XIGIHIRXIW LE] UYI WIyEPEV UYI 1MGLEIP
*EVEHE]  HIWGYFVMz IP JIRzQI-
RSHIPE MRHYGGMzRIPIGXVSQEKRqXMGE0YIKS
YR WMQTPISFVIVSFIPKE>IRRSFI+VEQQI
 PIIRGSRXVzYREYXMPMHEHTVjG-
XMGE EP JEFVMGEV PE TVMQIVE HMREQS 4SV WY
TEVXI IP MRKIRMIVS JVERGqW%VMWXMHIW &IVKIW
 TYWS IRQEVGLE IP WMWXIQE HI
ETVSZIGLEQMIRXSHI PSWWEPXSWHIEKYETEVE
SFXIRIVIPIGXVMGMHEHPEPPEQEHE±LYPPEFPERGE²2
0E RSGLI EPIKVIHIP  HI EKSWXSHI
WIMREYKYVzIR&SKSXjIPEPYQ
FVEHSIPqGXVMGSEHSQMGMPMS)RYR	
HIPEWGEWEWHIPEGMYHEHWIIRGIRHMI
VSRFSQFMPPSWTSVGEHEYRSHI
PSW GYEPIW TEKEVuER PSW FIRI½GMEVMSW
PE QSHIWXE WYQE HI   TETIP
QSRIHE%PXMIQTSGSRIPEPYQFVEHS
HSQMGMPMEVMSWIMREYKYVzPEJYIV^EIPqG-
XVMGE UYI TIVQMXMz PEQSHIVRM^EGMzR
HIRYQIVSWEW MRHYWXVMEWHI PEGETMXEP
7ERXSW1SPERST
 0E-QTVIRXE2EGMSREPTSVINIQTPS
TYWSIRQEVGLEWYTVMQIVQSXSVIPqGXVMGS
 0E XEVIE IQTVIRHMHE TSV PE'SQ-
TEyuEHI)RIVKuE)PqGXVMGEHI&SKSXj ´HIPSW
LIVQERSW 7EQTIV IVE EQFMGMSWE HIWHI IP
TYRXSHIZMWXEXqGRMGSEHQMRMWXVEXMZS]½RER-
GMIVSHIQERHEFEHIWYWKIWXSVIWKVEREXIR-
GMzRQYGLEWLSVEWHIXVEFENSTVISGYTEGMS-
RIW]HIWZIPSWTEVEVIWSPZIV PSWHMZIVWSWI
MRqHMXSWTVSFPIQEWHIYREIQTVIWEUYIRS
XIRuEERXIGIHIRXIWIRIPTEuW
 )PPuHIVHIPTVS]IGXSIVEHSR7ERXMEKS
7EQTIV&VYWLEUYMIRWIGYRHEFERWYWLIVQE-
RSW.SWq1EVuE%RXSRMS.SEUYuR]8SQjW
1 'SVVIWTSRHMIRHSPETVMQIVEJEWIEPYWSHIPEQjUYMREHIZETSV
2%WuPSVI½IVI0YMW6I]IWIRWYFMSKVEJuEHI.YPMS:IVRITEHVIHIPERSZIPEGMIRXu½GEUYMIREXVEZqWHIWYWSFVEWHINzYRIQSGMSRERXIVIGYIRXS
HIPSWEZERGIWXqGRMGSWHIIWSWEySW
ÀQu hacer por una sociedad en crisis?
 4IVSPEKYIVVEGSRXMRYEFE]HSR7ER-
XMEKSUYMWSXEQFMqRUYMWSGSRXVMFYMVETEPMEV
WYWHIPIXqVIEWGSRWIGYIRGMEW
 )P(V2qWXSV1MVERHE MRJSVQEUYI
±EWYEPVIHIHSVWIJSVQzYRRGPISHIQqHM-
GSW ] JEQMPMEW HI PE EPXE WSGMIHEH FSKSXERE
UYI WITVISGYTEVSRTSVSVKERM^EV WIVZMGMSW
QqHMGSWHYVERXI PEKYIVVE² 1MVERHE'EREP
T
 )RXVIPSWKEPIRSWUYIXSQEVSRTEVXI
IRIWEMRMGMEXMZEIWXEFERPSWHSGXSVIW2MGSPjW
&YIRHuE,MTzPMXS1EGLEHS.SWq1EVuE1SR-
XS]E ] 0MWERHVS 6I]IW )WXI KVYTS SVKERM^z
HSWWIVZMGMSWHIEQFYPERGMEW±YRSMRXIKVEHS
TSVQqHMGSWTVEGXMGERXIWLIVQEREW
HI PE'EVMHEH YR GETIPPjR ] YR JEVQEGIYXE
UYIWIHMVMKMzE7ERXERHIV3XVSJSVQEHSTSV
QqHMGSWTVEGXMGERXIW]LIVQEREWHI
PE'EVMHEHUYIWIHMVMKMzE8MFEGY]²1MVER-
HE'EREP*YIVSRIUYMTEHSWGSR
HMRIVSWTVSZIRMIRXIWHIPE'VY^6SNE
 ±0E EQFYPERGME HIP WYV HMVMKMHE TSV
IP(V.YER)ZERKIPMWXE1ERVMUYIVIEPM^EFEWY
PEFSVIRPSWJVIRXIWHI*YWEKEWYKE]8MFEGY]²
'SRIPETS]SHIPSWHSGXSVIW4SQTMPMS1EV-
XuRI^0YMW*IPMTI'EPHIVzR]>SMPS'YIPPEVIR-
XVISXVSW1YyS^(IPKEHS
 )WHIERSXEVUYIRSWIPIHEFEETE-
PEFVE³EQFYPERGME ´IPQMWQSWIRXMHSUYIWIPI
HELS]1jWFMIRGSRIWXI XqVQMRSWILEGuE
VIJIVIRGMEELSWTMXEPIWHIGEQTEyESFVMKEHEW
QqHMGEW
 )PHSGXSV6MGEVHS6YIHE1(I\TPMGE
0EWEQFYPERGMEWUYIRSIVERSXVEGSWE
UYIGEQTEQIRXSW WERMXEVMSW MXMRIVER-
XIW UYI WI HIWTPE^EFER E PYKEVIW HI
GSR¾MGXS WI VIQSRXER EP WMKPS <:---
JYIVSR GVIEHEW HYVERXI PEW KYIVVEW
RETSPIzRMGEWTSVIPFEVzR.IER(SQM-
RMUYI0EVVI] GMVYNERS NIJIHI PE KYEV-
HMEMQTIVMEPUYMIRGSRJSVQEFEKVYTSW
HI QqHMGSW HIHMGEHSW EP VIWGEXI HI
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PSWGSQFEXMIRXIWLIVMHSWSIRJIVQSW
KVEZIWIRIPTVSTMSGEQTSHIFEXEPPE
]IRIPQSQIRXSQMWQSHIqWXE PIW
FVMRHEFER PSW TVMQIVSW EY\MPMSW TEVE
PYIKS XVEWPEHEVPSW E PSWLSWTMXEPIWHI
KYIVVE%HMJIVIRGMEHIIWXEWEQFYPER-
GMEW PEWHI PE+YIVVEHI PSW1MP(uEW
LEGuER TVIWIRGME IR IP IWGIREVMS HI
PE FEXEPPE YRE ZI^ TEWEHS IP IRGYIR-
XVS FqPMGS ] EWu GEVIGuER HI EXIRGMzR
QqHMGSWERMXEVME LIVMHSW ] IRJIVQSW
GVuXMGSW HYVERXI PEW LSVEWSHuEW UYI
HYVEFE IP IRJVIRXEQMIRXS PS UYI WI-
KYVEQIRXIGSRXVMFY]zEEYQIRXEVPEW
GMJVEWHIQSVXEPMHEH6YIHE+SR^jPI^

 7MRIQFEVKSJYIYRIWJYIV^STVMZE-
HSUYIWILM^SHIJSVQETEVEPIPEEPIWJYIV^S
QqHMGS IQTVIRHMHSTSV KSFMIVRS PMHIVEHS
TSV IP(V'EVPSW 4YXREQ UYMIR GSR E]YHE
HIHSGXSVIWGSQS*VERGMWGS&EVFIVM].SWq.
7IVVERS]HIPSWGETIPPERIWHIPINqVGMXSTE-
HVIW8IRSVMS]:EPIR^YIPEHMVMKMzSXVEEQFY-
PERGMEUYIIREPEySNYKzYRTETIPHI
IWTIGMEPMQTSVXERGMEIRPE&EXEPPEHI4EPSRI-
KVSWMVZMIRHSTSVMKYEPEPSWLIVMHSWHIEQ-
FSWFERHSW3
 %HIQjW±SXVSW ½PjRXVSTSWFSKSXE-
RSWGSRKVIKEHSWIRPEGEWEHIPEJEQMPME7EQ-
TIV&VYWLVIGSKMIVSRWSGSVVSWTEVEEXIRHIV
EPEWZuGXMQEWHIEQFSWINqVGMXSW²4 
 %PKYRSW KEPIRSW HI IWEW EQFYPER-
GMEWSVKERM^EVSR E TVMRGMTMSWHI YREW
VIYRMSRIWUYIWITIRWEFEUYIJYIVERGMIRXu-
½GSWSGMEPIW)PHINYPMSHIIWIEySIRPE
4VMQIVE 'EPPI 6IEP QjW XEVHI GEVVIVE 
WSFVIIPERHqRHIPE'EWEHIP*PSVIVSHSRHI
HIWTYqWIWXEVuEIP,SXIP%XPjRXMGSWIIJIGXYz
PETVMQIVEVIYRMzRHIP'PYF1qHMGS2SWI
XVEXEFEHIYRGPYFWSGMEPWMRSHIYREEWSGM-
EGMzRGSR½RIWHIHMZYPKEGMzR]TVSQSGMzR
QqHMGE
 )R IP 'PYF 1qHMGS XYZS SVMKIR PE
7SGMIHEH HI 'MVYKuE HI &SKSXj UYI MRMGMz
WYWPEFSVIWIPHINYPMSHI)RXVIWYW
TVMQIVSWMRXIKVERXIWIWXYZMIVSRPSWHSGXSVIW
2MGSPjW &YIRHuE ,MTzPMXS 1EGLEHS ] .SWq
1EVuE1SRXS]E1YyS^(IPKEHS
 )WIEySGSRGPY]z PE+YIVVEHI PSW
1MP(uEW)PHSGXSV.SVKI+zQI^HIWGVMFIIP
TERSVEQEQqHMGSHIIRXSRGIW
0EIGSRSQuEHIPTEuWWIIRGSRXVEFEIR
FERGEVVSXE]XSHSIWXEFETSVLEGIVWI
IRQEXIVMEEQFMIRXEP2SI\MWXuERWY½-
GMIRXIWPIXVMREW]EPGERXEVMPPEHSW]ER
RS PPIKEFER PSW EHIPERXSW IYVSTISW
HIPEGMVYKuEEWqTXMGE0SWERXMWqTXMGSW
] WEPIW QIVGYVMEPIW ETIREW LEGuER WY
ETEVMGMzR IR IP EVWIREPQqHMGS HI PE
qTSGE0EZMSPIRGMETSPuXMGE]YREVIE
PMHEHWSGMEPTVSHYGXSHI PEFIPMKIVER-
GMEMQTIVERXIGSRZIVXuERIRXEVIEHI
ZIVHEHIVSWXMXERIWIPLIGLSHIMRMGMEV
GYEPUYMIVIQTVIWESVMIRXEHEEQI-
NSVEV PETVIGEVMEWMXYEGMzRHI PEGS-
QYRMHEH+zQI^'YWRMV
Otras contribuciones a la salubridad
 8VEW½REPM^EVIPGSR¾MGXSIP(V6S-
FIVXS *VERGS ±GSRZIRGMz E HSR 7ERXMEKS
7EQTIVTEVEUYIHSXEWIYRPEFSVEXSVMSIRIP
,SWTMXEP7ER.YERHI(MSWGSQSIRIJIGXSPS
LM^SIPGSRSGMHS½PjRXVSTS%WuWIIWXEFPIGMz
IPPPEQEHS³0EFSVEXSVMS7ERXMEKS7EQTIV ´UYI
JYI IP TVMQIVS EHIGYEHEQIRXI IUYMTEHS²
1MVERHE'EREP±%PPuXVEFENEVSRFENSPE
HMVIGGMzRHI6SFIVXS*VERGS.SVKI1EVXuRI^
7ERXEQEVuE]+EFVMIP8SVS:MPPE PSWGYEPIWWI
HMWXMRKYMVuER NYRXSGSRWYQEIWXVSIR PEW MR-
ZIWXMKEGMSRIWWSFVIPE½IFVIEQEVMPPEWIPZjXMGE
] SXVEW IRJIVQIHEHIW XVSTMGEPIW² 1YyS^
(IPKEHS
 )WSW IWXYHMSW E]YHEVuER E ZIRGIV
IWSW ¾EKIPSW UYI EJIGXEFER I\XIRWEW VIKMS-
RIWHIPTEuW
 (I SXVE TEVXI IP (V .YER )ZERKI-
PMWXE'SRZIVWUYMIRHYVERXIPEKYIVVEXVEFENz
IRPEEQFYPERGMEHI*YWE]8MFEGY]PYIKSMQ-
TYPWzGSRZEVMSWGSPIKEWPEGSRWXVYGGMzRHIP
,SWTMXEP7ER.SWqIPUYIJYITVSHYGXSXEQ-
FMqRHIPEMRMGMEXMZETVMZEHE
3 9RMRXIVIWERXI]HVEQjXMGSVIGYIRXSHIPEWLYQERMXEVMEWPEFSVIWHIIWXEGSQMWMzRIWVIJIVMHSIR%VFSPIHE
4[[[QSRSKVE½EWGSQEVX*EQMPME7EQTIV&VYWL
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 )RIJIGXS IP PSXI JYI VIKEPEHSTSV
IP +IRIVEP .YER 2ITSQYGIRS:EPHIVVEQE
PE SFVE JYI EGSQIXMHE TSV PE 7SGMIHEH HI
'MVYKuEHI&SKSXj] PE MRWXMXYGMzRWIVuEWSW-
XIRMHEGSRHSREGMSRIWTEVXMGYPEVIW
7IQMPPEWUYIJVYGXM½GER
 0EMRMGMEXMZEMQTYPWEHEHSR7ERXMEKS
7EQTIV HYVERXI PE KYIVVE JYI EHIQjW IP
IQFVMzRMRMGMEPHIPE'VY^6SNE'SPSQFMERE
MRWXMXYGMzR UYI LEFVuE HI GSRWXMXYMVWI S½-
GMEPQIRXI XVIW PYWXVSWHIWTYqWIRIP8IEXVS
'SPzRHI&SKSXjIPHINYRMSHI
)RGSQSVITVIWIRXERXIHI'S-
PSQFMEEPE<'SRJIVIRGMEHIPE'VY^
6SNE IP (V ,MTzPMXS1EGLEHS ZIXI
VERS HI PEW EQFYPERGMEW HYVERXI PE
KYIVVE]QMIQFVSJYRHEHSVHIPE7S-
GMIHEHHI'MVYKuEHI&SKSXjSFXYZS
PE MRGSVTSVEGMzRHI PE'VY^6SNERE-
GMSREP E PE 0MKE -RXIVREGMSREP 1YyS^
(IPKEHS
)RVMUYI7ERXSW1SPERSVI½IVI
7ERXMEKS 7EQTIV &VYWL IVE LMNS HI
HSR1MKYIP7EQTIV%KYHIPS]WSFVM-
RSHIHSR.SWq1EVuE7EQTIV%KYHI-
PSHSWHIPSWLSQFVIWQjWMR¾Y]IRXIW
IRPEZMHETFPMGEWSGMEPIGSRzQMGEI
MRXIPIGXYEP HI 'SPSQFME IR IP WMKPS
<-< 7ERXMEKS 7EQTIV &VYWL ] WYW
LIVQERSW.SWq1EVuE%RXSRMS.SEUYuR
]8SQjW IVER ZEVSRIW INIQTPEVIW ]
JYRHEVSR YRE IQTVIWE E WY MQEKIR
] WIQINER^EUYI WIGSRWXMXY]zIRIP
QSHIPSHIPSUYIHIFIVuEWIVIR'S-
PSQFME PE EGXMZMHEH MRHYWXVMEP UYI RS
TSHuEGSRGIFMVWIHIWYRMHEHIYREMR-
XIRWEEGXMZMHEHIWTMVMXYEP]LYQERuWXM-
GE4EVE PSWLIVQERSW7EQTIV&VYWL
IPTVSKVIWSHIPEIQTVIWEGEVIGuEHI
WIRXMHSWMRSGSRPPIZEFEIPTVSKVIWS]
FMIRIWXEVHIWYWXVEFENEHSVIW7ERXSW
1SPERS
 (SR7ERXMEKSJEPPIGMzIR4IVS
WYWLIVQERSW WMKYMIVSREP JVIRXIHI PEIQ-
TVIWE]GSRXMRYEVSRGSRIPIWXMPSHIGYPXYVE
MRWXMXYGMSREPUYIqPMRMGMEVE
 9REVXuGYPSTYFPMGEHSIRPEVIZMWXE)P
+Vj½GSIPHIEKSWXSHI¯XMXYPEHSLa 
½IWXEHIPEIRIVKuEIPqGXVMGE¯HIGuE
0EGSQTEyuEHIIRIVKuEIWYRZIVHEHI-
VSINIQTPSHISVKERM^EGMzRGMIRXu½GE]
TYIHII\MKMVEWYWWIVZMHSVIWIPQj\M-
QYQHIIWJYIV^SFMIRHMVMKMHSTSVUYI
EWYZI^PIWSJVIGIGYERXSPIWLEGIQjW
PPIZEHIVSIPXVEFENS]PIWEWIKYVEZMZMV
LSRIWXSIRIP JYXYVS]EPMZMS]VIQI-
HMSWIRPEWqTSGEWGEPEQMXSWEW7ERXSW
1SPERS
 *YIEWuGSQSPEJEQMPME7EQTIV&VYWL
XVEWTEWzPSWPuQMXIWHIPSGSRWMHIVEHSIWXVMG-
XEQIRXIIQTVIWEVMEPTEVEQEXIVMEPM^EVIRSF-
VEW GSRGVIXEW WY WIRXMHS HI PE VIWTSRWEFMPM-
HEHWSGMEP(IEPPuREGMIVSRZEVMEWEQFYPERGMEW
TEVXMGYPEVIWUYIWMVZMIVSRIRPE+YIVVEHIPSW
1MP(uEW ] PYIKS ETEVXMVHIqWXEWREGMIVSR
IP 'PYF 1qHMGS PE 7SGMIHEH HI 'MVYKuE HI
&SKSXj IP,SWTMXEP 7ER .SWq ] PE'VY^6SNE
'SPSQFMERE
En apoyo a la industria cementera
 )QTVIWEVMSW MRRSZEHSVIW IR HMZIV-
WSWEWTIGXSWIRPSWLIVQERSW7EQTIV
&VYWLHMIVSRXEQFMqRMRMGMSEPEMRHYWXVMEGI-
QIRXIVEIR'SPSQFMEEPJYRHEVPE'SQTEyuE
HI 'IQIRXSW 7EQTIV 7Y JYRGMSRIW IR PSW
TVMQIVSW EySW JYIVSR PEW HI TVSHYGMV IWXI
QEXIVMEP]PEHISJVIGIVWIVZMGMSWHIHMWIyS]
GSRWXVYGGMzRIQTPIjRHSPS0E½VQEEHIPERXz
XVEFENSW HI YVFERM^EGMzR IR XIVVIRSW EPIHE-
ySW E PE GETMXEP HSXz IWSW RYIZSW WIGXSVIW
HI PE MRJVEIWXVYGXYVE RIGIWEVME ] HI JSVQE
TEVEPIPEPSW7EQTIVSVKERM^EVSRYREWIVMIHI
WIVZMGMSWTEVEWYWSFVIVSW)RMRQIHMEGMSRIW
HIPETPERXEGIQIRXIVEYFMGEHEEPSGGMHIRXI
HIPEGETMXEPIR7ERW*EGSRWHMIVSREPWIVZMGMS
YRE IWGYIPE RSGXYVRE TEVE PSW XVEFENEHSVIW
]WYWLMNSWYRVIWXEYVERXI]YREIRJIVQIVuE
'EVVEWGS>EPHE
El primer barrio obrero de Bogot
 )RPEPXMQEHqGEHEHIPWMKPS<-<IP
MRHYWXVMEPEPIQjRVEHMGEHSIR'SPSQFME0IS
7/STTGSRWXVY]zIR&SKSXj PETVMQIVE Jj-
FVMGE QSHIVRE HI PE GMYHEH PE 'IVZIGIVuE
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%PIQERE&EZEVME%PKYRSWEySWHIWTYqWTE-
XVSGMREFE PE GSRWXVYGGMzR HIP TVMQIV FEVVMS
RIXEQIRXISFVIVSUYIXYZSPEGMYHEH
 0E JjFVMGE HI &EZEVME JYI HIWEVVS
PPEHE IR YR XIVVIRS UYI EHUYMVMz HSR 0IS
/STTIRGIVGEEPEVIGSPIXEHI7ER(MI
KSIRIPPuQMXIRSVXIHIPEGMYHEH(SWEySW
HIWTYqWPSWLIVQERSW(ERMIP]*VSMPjR:IKE
GSQTVEVSR PSWXIVVIRSWYFMGEHSWEPSVMIRXI
HIPEJjFVMGEIRPSWEPXSWHI7ER(MIKS
 8SVVIW]'LETEVVSVI½IVIRUYI±IR-
XVIPSWXIVVIRSWHITVSTMIHEHHI/STT]PSW
XIVVIRSWHIPSWLIVQERSW:IKEWIIWXEFPIGMz
YRE VIPEGMzR HI½RMXMZE UYI WIQEXIVMEPM^EVuE
IRIPREGMQMIRXSHIYRRYIZSFEVVMS²8SVVIW

'LETEVVS
 )R VE^zRHIUYI PE JjFVMGEHI GIV-
ZI^EEXVEuEYREKVERGERXMHEHHISFVIVSWUYI
EWTMVEFEREIWXEFPIGIVWIGSRWYWJEQMPMEWGIV-
GEHIWYPYKEVHIXVEFENSPSWLIVQERSW:IKE
IQTI^EVSRETEVGIPEVWYTVIHMSIRPSXIW
HIYRSWQIXVSWGYEHVEHSWGEHEYRS]E
ZIRHIVPSWEUYMIRIWWIVuERPSWJYRHEHSVIWHIP
FEVVMS
 )RQEV^SHIPSWXVEFENEHSVIW
HI&EZEVMEWISVKERM^EVSRTEVEGSRWXVYMVIWI
FEVVMS UYI MRMGMEPQIRXI WI PPEQz PE 9RMzR
3FVIVE]PYIKS0E4IVWIZIVERGME
%PVIWTIGXS8SVVIW]'LETEVVSMRHMGER
)P GSWXS TVSQIHMS HI PSW PSXIW IVE
HITIWSWXIRuERYREI\XIRWMzRHI
QIXVSW HI JVIRXI TSV QIXVSW
HIJSRHS]WYGSQTVEIVEJSVQEPM^EHE
GSR IWGVMXYVE ] ERXI RSXEVMS )R PEW
IWGVMXYVEWUYIHEFEIWXMTYPEHEPEQER-
^EREHSRHIWIIRGSRXVEFEIPXIVVIRS
GSRYREPIXVEHIPEFIGIHEVMS]IPPSXI
GSR YR RQIVS 4VIGMWMSRIW WSFVI PE
GSRWXVYGGMzRTEZMQIRXEGMzRHIJVIRXI
HIWEKIW]LEWXEPEWMIQFVEHIYRjV-
FSP IVER MRGPYMHEW IR IWXSW TETIPIW
8SVVIW
'LETEVVS
 )P WIySV /STT E]YHz E WYW XVEFE-
NEHSVIW½RERGMjRHSPIWPEGSQTVEHIPSWPSXIW
]PEGSRWXVYGGMzRHIWYWGEWEWGSRYRHMRIVS
UYIPYIKSWIVuEHIWGSRXEHSHIWYWWEPEVMSW
 0EW GEWEW WI LMGMIVSR HI YRE WSPE
TPERXE]IPQEXIVMEPIQTPIEHSJYIIPEHSFI
0SWQYVSWXIRuERHIEGIRXuQIXVSWHI
ERGLS0EWZMZMIRHEWXIRuERHSWLEFMXEGMSRIW
YREGSGMRE]YRWSPEVGSRGEVFSRIVE
)R TVMRGMTMS IP FEVVMS RS XYZS WIV-
ZMGMS HI EGYIHYGXS ] TSV IWXE VE^zR
PSWLEFMXERXIWSFXIRuERIPEKYEHIPVuS
%V^SFMWTS S HIP 'LSVVS HI 4EHMPPE
)WXE WMXYEGMzR PPIZz E 0IS 7 /STT E
GSRWXVYMVHSWTMPEWHIEKYEYREUYIWI
WMXYzWSFVIPEGEVVIVEGSRGEPPI]
SXVEJVIRXIEPETPE^EHSRHITSWXIVMSV-
QIRXIWIGSRWXVY]zPEMKPIWME)WGSFEV
IXEPT
 )PHIQE]SHIIRYRIZIR-
XS IR UYI WI GSRKVIKEVSRQjW HI HSWQMP
TIVWSREWWIMREYKYVzIRIPFEVVMSYREQTPMS
IWTEGMSTFPMGSHIQMPQIXVSWGYEHVEHSW
UYIJYIFEYXM^EHSGSQSPE4PE^EHIP8VEFENS
)RWYGIRXVSWIGSPSGzPETVMQIVETMIHVEHI
YRQSRYQIRXSEPXVEFENS
0E 4IVWIZIVERGME REGMz TYIW GSR IP
WIPPSHI&EZEVME)PFEVVMSIVEGSRSGMHS
TSVWYWKIRXIWXVEFENEHSVEWPEQE]SVuE
HIPEWGYEPIWPEFSVEFEHMVIGXEQIRXIIR
PEJjFVMGEIRPETVSHYGGMzRHIGIVZI^E
SMRHMVIGXEQIRXIIRPEGSRJIGGMzRHI
GETEGLSWPEFSVIRPEUYITEVXMGMTEFER
MRGPYWSPSWRMySW8SVVIW
'LETEVVS

 4EVE FYWGEV ERXIGIHIRXIW HI IWXI
XMTS HI FEVVMSW SFVIVSW WYVKMHSW HI MRMGME-
XMZEW IQTVIWEVMEPIW LEFVuE UYI VIQSRXEVWI
EPSWJEPERWXIVMSWHI'LEVPIW*SYVMIVSEPSW
JEQMPMWXIVMSWHI+SHMR EQIHMEHSWHIP WMKPS
<-< IR *VERGME PSW GYEPIW TPERXIEFER YRE
JSVQEHIZMHEGSSTIVEXMZEYRRYIZSXMTSHI
WSGMIHEH
 8SVVIW]'LETEVVSVIKMWXVERIPLIGLS
HIUYIPSWSFVIVSWHI&EZEVMEUYIGSRSGMI
VSREHSR0IS PS VIGYIVHERGSRKVEXMXYH]
EJIGXS 6I½IVIR UYI IVE ±WYTVIQEQIRXI
FSRHEHSWS ]FYIRS ]RSIVEIKSuWXE² UYI
PIE]YHEFEE PEKIRXIETVSKVIWEV]UYIIR
HMWXMRXEWJSVQEWFVMRHzWYETS]SEPFEVVMS
 (IMKYEPQSHSWIVI½IVIREWYLMNS
HSR+YMPPIVQS/STTUYMIRWILM^SGEVKSHI
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PEJjFVMGEXVEWPEQYIVXIHIHSR0ISIR
(MGIRUYIIVEQY]FYIRSRSFPI]GSRWMH-
IVEHS UYI E]YHEFE E PSW HIWEQTEVEHSW ]
UYIIRGEHE2EZMHEHPIWHEFEVIKEPSWEWYW
XVEFENEHSVIW
0E4IVWIZIVERGMEJYIIPTVMQIVFEVVMSSFVIVS
UYIXYZS&SKSXj
Un benefactor de Cartagena
 %PQSVMVIR'EVXEKIREHSR1ERYIP
6SQjRIR PIKzEWYWLMNSW,IRVMUYI
%RXSRMS]'EVPSWYREJEVQEGMEUYIXIRuEIR
PEGMYHEHQjWYRSWTIWSW
 0SW XVIW LIVQERSW WI EWSGMEVSR
IRXSRGIWTEVELEGIVWIGEVKSHIPE*EVQEGME
6SQjR]GSRXMRYEVGSRIPRIKSGMS7MRIQ-
FEVKS PEWSGMIHEHXYZSYREGSVXEHYVEGMzR
,EGMEWIWITEVz%RXSRMS]IRWI
VIXMVzHIPEIQTVIWE'EVPSWTSVPSUYI,IR-
VMUYIUYIHzGSQSWYRMGSHYIyS
 4SV IWE qTSGE PE IPEFSVEGMzR HI
TVSHYGXSWJEVQEGqYXMGSWWYJVuEIRIPQYRHS
YREVIZSPYGMzR±=ERSWILEFPEVuEHIQIHMGE-
QIRXSWI\XVEuHSWHIPVIMRSZIKIXEPSERMQEP
WMRS HI QIHMGEQIRXSW WMRXqXMGSW MQEKMRE-
HSWTSVIPLSQFVI²6MZIVS7IyE
4VSHYGXSWHIWEVVSPPEHSWIRPEFSVEXSVMSW(I
QSHSUYIIRTSGSWEySWEPKYRSWJEVQEGqY-
XMGSWHIPWMKPS<-<UYILEWXEIRXSRGIWLEFuER
IPEFSVEHSWYWQIHMGEQIRXSWHIJSVQEEVXI-
WEREPIQTI^EVSREGSRZIVXMVWIIRTVSHYGXS-
VIWMRHYWXVMEPIWHIqWXSW
 -RXIVIWEHSTSVIWXSWHIWGYFVMQMIR-
XSW HSR ,IRVMUYI HIGMHMz GSQTIXMV IR IP
IWGIREVMSPSGEPGSRPEWIQTVIWEWI\XVERNIVEW
UYI]EMQTPIQIRXEFERIWEWMRRSZEGMSRIW'MV-
GYRWXERGMEUYIWIZMSJEZSVIGMHETSVPETSPuXM-
GEIGSRzQMGEHIPEqTSGETYIWXVERWGYVVuEIP
TIVuSHSHI PE6IKIRIVEGMzR]IPTVIWMHIRXI
2yI^FVMRHEFEYREQTPMSVIWTEPHSEPTVS-
GIWSHIWYWXMXYGMzRHIMQTSVXEGMSRIW
 (SR ,IRVMUYI JYRHz IRXSRGIW IP
0EFSVEXSVMS 6SQjR HSRHI WI LEFVuER HI
IPEFSVEV PSW RYIZSW JjVQEGSW YXMPM^ERHS
FEWIWUYuQMGEWI\XVERNIVEWEWuGSQSEPKYREW
TPERXEWQIHMGMREPIWHIPEVIKMzR0EFSXMGES
JEVQEGME SVMKMREP UYIHz HIWXMREHE WzPS E WY
I\TIRHMS EP TFPMGS ] E SXVEW FSXMGEW UYI
TIVQERIGuEREREYRRMZIPEVXIWEREPEPKYREW
FEWIW UYuQMGEW MQTSVXEHEW 0SW VIWYPXEHSW
JYIVSRXERJEZSVEFPIWUYIPEIQTVIWESFXYZS
QIHEPPEHISVSIRPEI\TSWMGMzRREGMSREPHI
'EVXEKIREIR
 )P0EFSVEXSVMSMQTSVXzQEUYMREVMEW
GSRXVEXz EPKYRSW UYuQMGSW I\XVERNIVSW EWu
GSQSEKIRXIWZMENIVSWTEVETVSQSGMSREVPSW
TVSHYGXSWIR PEW JIVMEW]IQTI^zETYFPMGEV
QIRWYEPQIRXI YRE VIZMWXE GSR GYFVMQMIRXS
REGMSREPTEVEHEVEGSRSGIVWYWRYIZSWTVS-
HYGXSW
 4IVSXEQFMqRHSR,IRVMUYI6SQjR
XIRuEYRWIRXMHSHI PEVIWTSRWEFMPMHEHWSGMEP
HIWYIQTVIWE
%HIQjWHIUYIIPTVIGMSHIPSWTVS-
HYGXSW QERXIRuE YR ZEPSV VIPEXMZE-
QIRXIEGGIWMFPIEPEWGPEWIWTSTYPEVIW
IWXEWVIGMFuERMKYEPQIRXIQIHMGEQIR-
XSW]EXIRGMzRQqHMGEKVEXMWIWTIGMEP-
QIRXIPSWRMySWUYMIRIWIVEREXIRHM-
HSWTIVWSREPQIRXIIRPEJEVQEGMETSV
,IRVMUYI04SVIPPSJYITSTYPEVQIRXI
VIGSRSGMHSIRPETVjGXMGEHIPEGEVMHEH
IRXVI PEWGPEWIWQjWRIGIWMXEHEWHIPE
GMYHEH] PPEQEHSQjWXEVHIIP±FIRI-
JEGXSV HI 'EVXEKIRE² 6MZIVS 7IyE
T
 %HIQjWIP0EFSVEXSVMSWMVZMzGSQS
IWGYIPE HSRHI YR MQTSVXERXI RQIVS HI
WYWXVEFENEHSVIWTYHSETVIRHIVIPEVXIHIPE
UYuQMGE]PEJEVQEGME
 )PWIySV6SQjRJYIYREKIRXIQSH-
IVRM^EHSVGY]SPEFSVEXSVMSHMSYRJYIVXIMQ-
TYPWSEPINIVGMGMSHIPEEGXMZMHEHJEVQEGqYXMGE
IRPEGETMXEPHI&SPuZEV%WuQMWQSTYIHIWIV
GSRWMHIVEHSYRSHI PSWTMSRIVSWHI PE67)
IR'SPSQFME
Un hospital grande, muy grande
 (SR%PINERHVS )GLEZEVVuE -WE^E JYI
YR MQTSVXERXIIQTVIWEVMSERXMSUYIySREGM-
HSIRIR&EVFSWE]JEPPIGMHSIRIR
1IHIPPuR
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 )RXVIWYWQYGLEWMRMGMEXMZEWIQTVI-
WEVMEPIWIWXjRPEJYRHEGMzRHI'SPXINIV
IPLEFIV MQTYPWEHS PETVMQIVEGSQTEyuEHI
PY^IPqGXVMGEUYI XYZS1IHIPPuR5 WIVYRSHI
PSWWSGMSWJYRHEHSVIWHIP&ERGS%PIQjR%R-
XMSUYIyS6EP MKYEPUYIHIPETVMQIVE
EIVSPuRIE GSPSQFMERE PE ''2% IR 
)RXVI WYWSFVEWHIGEVjGXIV WSGMEP WI PI VI-
GYIVHE TSV LEFIV IWXEFPIGMHS IR PE GETMXEP
ERXMSUYIyEIP,SWTMXEP7ER:MGIRXIHI4EP
 0EMHIEHIJYRHEVIWXIGIRXVSQqHM-
GSWIVIQSRXEEGYERHSXVEWYREKVEZI
IRJIVQIHEHHIWYIWTSWEHSyE.SWI½RE1M-
WEW)YWIGSQYRMGzEWYWLMNSWWYMRXIRGMzRHI
±JYRHEVYRLSWTMXEPTIVSYRLSWTMXEPKVERHI
QY] KVERHI UYI XIRKE WMIQTVI GETEGMHEH
WY½GMIRXITEVEEPFIVKEVEXSHSLMNSHI%RXMS-
UYME]HIPVIWXSHIPTEuWUYIRIGIWMXIHIWYW
WIVZMGMSW²
 4EVEIRXSRGIWIP XVEHMGMSREPGIRXVS
QqHMGSHIPEGMYHEHIP,SWTMXEP7ER.YERHI
(MSWWIIRGSRXVEFEIRYRHITPSVEFPIIWXEHS
 0E MHIE VIGMFMz IP VIWTEPHS HI PE
MKPIWME'EXzPMGEHIPSWMRHYWXVMEPIWHIPSWMR-
XIPIGXYEPIW]HISXVSWIWXEQIRXSWHI PE WS-
GMIHEH]IPETS]SMRWXMXYGMSREPHIPE)WGYIPE
HI1IHMGMREHIPE9RMZIVWMHEHHI%RXMSUYME
JYRHEHEIR
 )PIHM½GMSJYIHMWIyEHSTSVIPEVUYM-
XIGXSFIPKEVIWMHIRGMEHSIR1IHIPPuR%KYWXuR
+SSZEIVXWUYMIRPSTVS]IGXzIRIWXMPSRIS
GPjWMGS)P XIVVIRSIPIKMHSWIIRGSRXVEFEIR
PEWEJYIVEWHIPEGMYHEH]IPEVUYMXIGXSETPMGz
PEW QjW VIGMIRXIW RSVQEW IYVSTIEW HI EV-
UYMXIGXYVELSWTMXEPEVME IRGYERXSE PESVKE-
RM^EGMzRHIPSWTEFIPPSRIW]EPIWTEGMSRIGI
WEVMSTEVEGEHETEGMIRXI0ETVMQIVETMIHVE
HIPLSWTMXEPJYIGSPSGEHEIPHIEKSWXSHI
(SR%PINERHVS)GLEZEVVuEGSRKVERIR-
XYWMEWQSPMHIVzPEGSRWXVYGGMzRHIPESFVEPE
GYEPVIGMFMzETS]SHIHMWXMRXSWHSRERXIW
 0YIKS HSR %PINERHVS TVIWMHMz PE
NYRXEHMVIGXMZEHIP,SWTMXEPJYRGMzRUYIINIV-
5 )RWIGSRWXMXY]zPE'SQTEyuE%RXMSUYIyEHI-RWXEPEGMSRIW)PqGXVMGEWGSRYREHMWXVMFYGMzREGGMSREVMEUYIWIHMZMHuEIRXIVGIVEWTEVXIWIRXVI
IPHITEVXEQIRXSHI%RXMSUYMEPEGMYHEHHI1IHIPPuR]YRKVYTSHITEVXMGYPEVIW4SGSWEySWHIWTYqWXERXSIPHITEVXEQIRXSGSQSIPQYRMGMTMS
WEGEVSREPEZIRXETEVXIHIWYWEGGMSRIWPEWUYIJYIVSRGSQTVEHEWTSVPEJEQMPME)GLEZEVVuEFENSIPPMHIVE^KSHIHSR%PINERHVS)GLEZEVVuE(I
PE4IHVENE
61jWXEVHIGSRZIVXMHSIR&ERGS'SQIVGMEP%RXMSUYIyS
7 %VX%PINERHVS)GLEZEVVuE-WE^E&MFPMSXIGE:MVXYEP)41[[[ITQGSQGS
GMzLEWXEIPHuEHIWYQYIVXIIR)RWY
VIIQTPE^S JYI RSQFVEHS WY LMNS HSR+YM
PPIVQS)GLEZEVVuE1MWEWUYMIR]ELEFuEINIV-
GMHSPEKIVIRGMEHIPE''2%±(SR%PINERHVS
UYMWSIWXESFVEGSQSLMNEWY]E]GSQSEXEP
PEEWMQMPzEWYXIWXEQIRXS²7
 %GXYEPQIRXI IP ,SWTMXEP GSRXMRE
WMIRHS YRE MRWXMXYGMzR TVMZEHE WMR jRMQS HI
PYGVS ] WI GSRWXMXY]I IR YRS HI PSW GIRXVSW
QqHMGSWQjWKVERHIW]EZER^EHSWHIPTEuWIW-
TIGMEPM^EHSIRTVIWXEVWIVZMGMSWHIWEPYHHIEPXE
GSQTPINMHEHIRJSVQEVXEPIRXSLYQERSKVEGMEW
EYRGSRZIRMSGSRPE9RMZIVWMHEHHI%RXMSUYME
]IRVIEPM^EVMRZIWXMKEGMzRQqHMGEHIEPXSRMZIP
 7Y+VYTSHI8VERWTPERXIWVIEPM^zIP
TVMQIVXVERWTPERXIHIQqHYPEzWIEIJIGXYE-
HSIR%QqVMGE0EXMREIPTVMQIVXVERWTPERXI
HI VMyzR ] TjRGVIEW WMQYPXjRIS IP TVMQIV
XVERWTPERXIHILuKEHSIPTVMQIV XVERWTPERXI
I\MXSWSHITYPQzR]IREWSGMSGSRIPIUYMTS
GMIRXu½GS HI PE 'PuRMGE 'EVHMSZEWGYPEV 7ER
XEQEVuE IP TVMQIV XVERWTPERXI HI GSVE^zR
IR'SPSQFME%HIQjWLEIJIGXYEHSQjWHI
 XVERWTPERXIW VIREPIWZEVMSWHILuKEHS
HITjRGVIEWQqHYPEzWIEGSVRIE]LYIWS]
VIMQTPERXIWHIQERSIRXVISXVSW4SV XSHS
IPPSIP,SWTMXEP9RMZIVWMXEVMS7ER:MGIRXIHI
4EP IW VIGSRSGMHS LS] GSQS YRS HI PSW
GIRXVSWQqHMGSWQjWEZER^EHSWIRIPGEQTS
HIPSWXVERWTPERXIWIRIPQYRHS
 )R PE EGXYEPMHEH WI TPERIE PE GSRW
XVYGGMzR HI WY RYIZE WIHI (SR%PINERHVS
)GLEZEVVuE ] WY LMNS HSR+YMPPIVQS WIKYVE-
QIRXIWILEFVuERWIRXMHSGSQTPEGMHSW
6I¾I\MSRIW WSFVI PE MRHYWXVME ER-
tioquea
 %PFIVXS1E]SV1SVEWIyEPEUYIIR
%RXMSUYME ±PSW GSRXEGXSW TIVWSREPIW IRXVI
TEXVzR ] SFVIVSW JYIVSRQPXMTPIW ] PE HI-
TIRHIRGMEHIPSWXVEFENEHSVIWVIWTIGXSEWY
TEXVzR JYI TSV XERXSQE]SV² UYI IR SXVEW
VIKMSRIW1E]SV1SVET
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0EW IQTVIWEW JEFVMPIW ERXMSUYIyEW ¯
GSR WYW TEXVSRSW ZMZMIRHS HI GIVGE
PEW RIGIWMHEHIW HIP XVEFENEHSV¯ WI
TVISGYTEVSR TSV VIQIHMEV PSW QjW
ETVIQMERXIW HI IWXSW TVSFPIQEW ZM
ZMIRHEEPMQIRXEGMzRWEPYHIHYGEGMzR
TVMQEVME IXG )R KIRIVEP TYIW PE Jj-
FVMGE ERXMSUYIyE XIRHMz E EHETXEV
WYWTVjGXMGEWSVKERM^EGMSREPIWEIWXEW
RIGIWMHEHIWSFVIVEW]RSEPGSRXVEVMS
0SWSFVIVSWTSVWYTEVXIIQTI^EVSR
E ZIV PE IQTVIWE RS QIVEQIRXI
GSQSYRPYKEVHIXVEFENSSYREXEFPE
WIKYVEHIWEPZEGMzRWMRSGSQSIPWMXMS
HI XVEFENS UYI GSRWXMXYuE IP MRXIVqW
GIRXVEPHIWYZMHE%WuEPTIVGMFMV PSW
XVEFENEHSVIWUYIIPPSKVSHIPSW½RIW
IQTVIWEVMEPIWIVEGSRWMWXIRXIGSRIP
PSKVSHIWYWTVSTMEWQIXEWTIVWSRE
PIW¯RSLE]UYISPZMHEVIP MRHMZMHYE
PMWQS HIP ERXMSUYIyS¯ PEW IQTVIWEW
TYHMIVSRGSRXEV GSR XSHSIPTSXIR-
GMEP HI XVEFENS HI WYW QMIQFVSW )P
SFVIVSERXMSUYIySPPIKzTYIWEMHIR-
XM½GEVWYq\MXSTIVWSREPGSRIPq\MXS
HI WY IQTVIWE² 1E]SV1SVE 
T
 )P TEXVSRS TSV WY TEVXI PPIKz E
±HIWIQTIyEV PSWHMJIVIRXIW VSPIWHITEHVI
NYI^ GSRWINIVSQEIWXVS]GSQTEyIVS GSR
PSGYEP PSKVzEPGER^EVYREQE]SVGSLIWMzR
EPVIHIHSV WY]S ] IR XSVRS E PE UYI IVE PE
SFVE]½RHIWYZMHEQMWQEPEJjFVMGE²1E]SV
1SVET
 7I XVEXE HI YR MRXIVIWERXI ERjPMWMW
UYIE]YHEEI\TPMGEVIPHIWEVVSPPSIQTVIWEVMEP
ERXMSUYIySHYVERXIIPWMKPS<<
Conclusiones
 0SWERXIVMSVIWWSREPKYRSWINIQTPSW
HI MRMGMEXMZEW HI GEVjGXIV TVMZEHS UYI LER
XIRMHSKVERMQTEGXSIMR¾YIRGMEIRPEWSGMI-
HEHGSPSQFMERE2EGMHEWHIPEWIRWMFMPMHEHWS-
GMEPHIGSRSGMHSWMRHYWXVMEPIWWIGSRWXMXY]IR
IRI\TIVMIRGMEWTMSRIVEWIRIPGEQTSHI PE
67) 9R XIQE UYI LE XSQEHS KVER EYKI E
TEVXMVHIPSWPXMQSWEySWHIPWMKPS<<]UYI
TVSQIXIGSRZIVXMVWIIRYRGSQTSRIRXIJYR-
HEQIRXEPHIPEEGXMZMHEHIQTVIWEVMEPIRIPWM-
KPS<<-
7YIPIGVIIVWIUYIWIXVEXEHIYRXMTSHIEG-
XMZMHEH RSZIHSWE TIVS PSW ERXIVMSVIW INIQ-
TPSWHIQYIWXVERUYIIR'SPSQFMEXMIRIQjW
HIYRWMKPSHIXVEHMGMzR
)WGYIPEWFEVVMSWSFVIVSWLSWTMXEPIWPEFSVEXS-
VMSW EGYIHYGXSW SFVEWUYILER GSRXVMFYMHS
EQINSVEV PEW GSRHMGMSRIW RS WzPS PEFSVEPIW
WMRSWSGMEPIWHIPTEuWWSRTVYIFEWHIIPPS)R
HMWXMRXEWJSVQEWPEWMRMGMEXMZEWHIIWSWIQTVI-
WEVMSWLERJVYGXM½GEHSIRIPXMIQTS
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6IJIVIRGMEW&MFPMSKVj½GEW
%VFSPIHE)Palonegro-QTVIRXEHI7ERXERHIV
'EVVEWGS>EPHE*0E'SQTEyuEHI'IQIRXS7EQTIV8VEFENSWHIEVUYMXIGXYVE 
&SKSXj'SVT0E'ERHIPEVME)H4PERIXE
(I*VERGMWGS>IE%1IHMGMREGMIRGME]WIKYVMHEHWSGMEP)R)P+VER0MFVSHI'SPSQFME
&SKSXj'uVGYPSHI0IGXSVIW
(IPE4IHVENE8SQjR6,MWXSVMEHIPE)RIVKuEIR'SPSQFME&SKSXj)PÅRGSVE
)HMXSVIW
)WGSZEV%1EVMyS1
4IyE'%XPEW,MWXzVMGSHI&SKSXj&SKSXj'SVT0E
'ERHIPEVME)H4PERIXE
+zQI^'YWRMV.0E7SGMIHEHHI'MVYKuEHI&SKSXj]PEWEPYHIR'SPSQFME6ITIVXSVMSHI
QIHMGMRE]GMVYKuE)HMGMzRIWTIGMEP(MWTSRMWFPIIR[[[QIHMPIKMWGSQ
1E]SV1SVE%fXMGEXVEFENS]TVSHYGXMZMHEHIR%RXMSUYME&SKSXj8IVGIV1YRHS)HMXSVIW
1MVERHE'EREP2  0EQIHMGMRE GSPSQFMERE HI PE6IKIRIVEGMzR E PE 7IKYRHE+YIVVE
1YRHMEP)R2YIZE,MWXSVMEHI'SPSQFME8-:&SKSXj)H4PERIXE
1MVERHE'EREP20E1IHMGMREIR'SPSQFME'VIHIRGMEP,MWXSVME2S1E]S
1YyS^ (IPKEHS . .  )P TVMQIV LSWTMXEP HI%QqVMGE ] SXVSW XVEFENSW &SKSXj -QTVIRXE
4EXVMzXMGEHIP-RWXMXYXS'EVS]'YIVZS
6I]IW0.YPMS:IVRIFMSKVEJuE&SKSXj)HMXSVE'MRGS
6MZIVS7IyE10EFSVEXSVMSW6SQjRSVMKIRHIPEMRHYWXVMEJEVQEGqYXMGEIR'SPSQFME
'EVXEKIRE9RMZIVWMHEH8IGRSPzKMGEHI&SPuZEV
6YIHE+SR^jPI^60SWQqHMGSW] PEQIHMGMREIR PE+YIVVEHI PSW1MP(uEW&SKSXj)H
/MQTVIW
7ERXSW1SPERS))PWMKPSHIPEPY^&SKSXj)))&
8SVVIW1SVE1'
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